










































































































































































18 Käthe Kollwitz, »Ich will wirken in dieser Zeit«: Auswahl aus den Tagebüchern und 
Briefen, aus Graphik, Zeichnungen und Plastik（Hrsg.von HansKollwitz,Gebr.Mann
Verlag,Berlin,1952）p.97.
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